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The application of judicial psychiatry in the criminal field is increasing in recent 
years. Compared with other developed countries, a certain gap still exists in the 
system of judicial psychiatric appraisal due to the late start of the system in China. At 
present, the judicial psychiatric appraisal proceedings are mainly concentrated in the 
investigation phase The discussion will mainly focused on judicial psychiatric 
appraisal program and liability identification of the people without the capacity of 
criminal liability. The article is divided into four parts, mainly carries on the overview 
of judicial psychiatric appraisal, the confusion on the stage of investigation, 
extraterritorial judicial psychiatry appraisal system, the perfection of China judicial 
psychiatry appraisal system etc,. 
In the first part, the author reviews the history of judicial psychiatric appraisal in 
our country in the field of criminal application, then makes an evaluation on current 
legislative situation and introduces the characteristics of judicial psychiatric 
identification. At last, the author makes an analysis on how to perfect the theoretic 
basis on the identification of judicial psychiatry. 
In the second part, the author introduces current dilemma in the investigation 
phase of judicial psychiatry. It is analyzed from arbitrarily start-up, over-reliance on 
the identification, different identification result and the hopeless disposal of mental 
patients who break the law. 
In the third part, the author describes the situation of judicial psychiatric 
identification in foreign countries from the aspects of start-up procedure, judicial 
determination, expert identifier system and the application status of illegal psychiatric 
treatment, making reference for Chinese current development and reform on judicial 
psychiatric identification. 
In the fourth part, some suggestions were put forward from the aspects of 
start-up procedure, judicial determination, expert identifier system and the application 
status of illegal psychiatric treatment on the basis of foreign experience. 
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现，命案中涉及精神病鉴定的数量正逐年递增。2011 年，在全市 62 起命案中，
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